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〔川崎医療福祉学会ニュース〕
平成９年度川崎医療福祉学会総会
平成９年６月４日的
司会 太田 茂
開 会 挨 拶 副会長 上 田 智 副学長
議 事
１． 平成８年度事業報告と収支決算について
２．滞会役員について
３．平成９年度事業計画と収支予算について
４．川崎医療福祉学会会則第４条の一部改正について
５‐ その他
　
総会資料
平成８年度 事業報告
６月５日的 川崎医療福祉学会総会及び第１０回研究集会
６月２５日（幻 川崎医療福祉学会和文誌第６巻１号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第２巻１号発行
１１月２７日的 川崎医療福祉学会第１１回研究集会及び懇親会
１２月２５日的 川崎医療福祉学会和文誌第６巻２号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第２巻２号発行
平成８年度 収支決算
収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会 誌 印 刷 費 ６，４５７，７０７
内
訳
和文会誌６巻１号 ２，２９３，４０７
和文会誌６巻２号 １，８５４，０００
英文会誌２巻１号 １，０６５，４００
英文会誌２巻２号 １，２４４，９００
会 誌 郵 送 費 ６７３，８６０
事務用関係費等 １９４，５１１
予 備 費 Ｏ
合 計 ７，３２６，０７８
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ２，１５７，０００
内
訳
会 費 ２，０４０，０００
購 読 会 員 １１７，０００
学 園 補 助 金 ７，６００，０００
内
訳
和文会誌６巻１号 ２，０００，０００
和文会誌６巻２号 ２，０００，０００
英文会誌２巻１号 １，８００，０００
英文会誌２巻２号 １，８００，０００
そ の 他 収 入 ５９８，７５３
繰 越 金 ４，９２３，２７７
合ｒ 計 １５，２７９，０３０
（単位：ＰＪ）
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
１５，２７９，０３０－－７，３２６，０７８＝７，９５２，９５２
２３４
川崎医療福祉学会役員
会
　
長 学 長 江 草 安 彦
副 会 長 副 学 長 上 田 智
運営委員長 保 健 看 護 学 科 教 授 斎 藤 泰 一
運営委員 医 療 福 祉 学 科 助教授 小 島 晴 洋
〃 臨 床 心 理 学 科 講 師 林 明 弘
〃 保 健 看 護 学 科 教 授 柳 修 平
〃 医 療 情 報 学 科 教 授 太 田 茂
〃 感 覚 矯 正 学 科 助教授 松 本 真
〃 健 康 体 育 学 科 教 授 池 田 章
〃 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
〃 リハビリテーション学科 教 授 東 嶋 美佐子
監 事 医 療 福 祉 学 科 教 授 佐久川 肇
〃 臨 床 栄 養 学 科 教 授 美 祢 弘 子
幹 事 保 健 看 護 学 科 教 授 柳 修 平
平成９年度 事 業 計 画
６月４日的
６月２５日的
１１月２６日的
１２月２５日的
川崎医療福祉学会総会及び第１２回研究集会
川崎医療福祉学会和文誌第７巻１号発行
川崎医療福祉学会英文誌第３巻１号発行
川崎医療福祉学会第１３回研究集会及び懇親会
川崎医療福祉学会和文誌第７巻２号発行
川崎医療福祉学会英文誌第３巻２号発行
平成９年度 収支予算
支出の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会 誌 印 刷 費 ８，６００，０００
内
訳
和文会誌７巻１号 ２，３００，０００
和文会誌７巻２号 ２，３００，０００
英文会誌３巻１号 ２，０００，０００
英文会誌３巻２号 ２，０００，０００
会 誌 郵 送 費 ９８０，０００
内
訳
和文会誌７巻１号 ２７０，０００
和文会誌７巻２号 ２７０，０００
英文会誌３巻１号 ２２０，０００
英文会誌３巻２号 ２２０，０００
事務用関係費等 ３５０，０００
予 備 費 ８，５３０，０００
合 計 １８，４６０，０００
収入の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２，３８０，０００
内
訳
会 費 ２，２７２，０００
購 読 会 員 １０８，０００
学 園 補 助 金 ７，６００，０００
内
訳
和文会誌７巻１号 ２，０００，０００
和文会誌７巻２号 ２，０００，０００
英文会誌３巻１号 １，８００，０００
英文会誌３巻２号 １，８００，０００
そ の 他 収 入 ５２７，０４８
繰 越 金 ７，９５２，９５２
合 計 １８，４６０，０００
川崎医療福祉学会会則の一部改正
（下線部を追加）
第４条 会費は，年間８，０００円とする。ただし，川崎医療福祉大学大学院生の会費は，年間４，０００円とする。
